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Dispersion Curves for the 9-points Star Stencil
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Dispersion Curves for the 13-points Cross Stencil
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Construct Operators: d/dx, d/dy, d/dz
Construct Medium Contribution
DIWS:
andW[ 1/K ]WT W[ 1/K ]WT
DISS:
i 1/K
do i=1,nw
Combine Impedance Matrix
Part I: Factorise Matrix A ( )MUMPS
do j=1,nsrc
Part I: Solve MUMPS
Part II: Iteration ( )GMRES
end do
end do
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